






Програма навчальної дисципліни «Океанологія» складена відповідно 
до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра галузі знань 
«Природничі науки» напряму 6.040104 «Географія». 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є Світовий океан, 
загальні закономірності процесів, що відбуваються у Світовому океані, 
географічні особливості їх прояву. 
Міждисциплінарні зв’язки: океанологія тісно пов’язана з іншими 
науками фізико-математичного, хімічного, геолого-географічного, 
біологічного напрямів, які вивчають географічну оболонку Землі: геологією, 
геоморфологією, гідрологією, кліматологією, метеорологією, фізичною і 
економічною географією, картографією, фізикою, хімією, математикою, 
екологією. 
Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових 
модулів: 
1. Теорії походження та загальні відомості про Світовий океан: його 
структуру, геологічну історію, рельєф, донні відклади, хімічний склад та 
фізичні властивості води, термічний і льодовий режими. 
2. Фізичні процеси і явища у Світовому океані. Мінеральні, енергетичні 
та біологічні ресурси океанів і морів. Екологічні наслідки забруднення 
морського середовища. Міжнародне співробітництво в галузі охорони 
Світового океану. 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Програму складено у відповідності до навчального плану підготовки 
бакалавра напряму 6.040104 «Географія». 
Курс передбачає набуття студентами базових системних теоретичних 
знань та уявлень про Світовий океан як єдиний географічний об’єкт у його 
взаємодії з водними об’єктами суші: атмосферою, літосферою і гідросферою; 
розширення їх знань про зміст основних явищ і процесів, що відбуваються у 
Світовому океані та про географічні закономірності їх прояву, про 
економічне і екологічне значення Світового океану, активне господарське 
використання його біологічних, мінеральних, енергетичних ресурсів, та 
прояв існуючих у зв’язку з цим екологічних проблем, включаючи глобальні 
зміни. 
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни «Океанологія» – 
формування у студентів комплексу спеціальних знань про структуру 
Світового океану, особливості геологічної будови і рельєфу океанічного дна, 
хімічний склад та властивості океанічних вод (сольовий, тепловий баланси, 
горизонтальний і вертикальний розподіли солоності, густини та температури 
води та ін.), загальну циркуляцію вод Світового океану, природні ресурси, 
екологічні наслідки та технічні засоби захисту від забруднення морського 
середовища, міжнародне співробітництво в галузі охорони Світового океану. 
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Важливими для майбутніх спеціалістів є набуття практичних навичок 
побудови та аналізу схем, діаграм, картосхем та таблиць для їх якісної 
загальногеографічної підготовки, використання у практичній діяльності та 
науковій роботі. 
1.2. Основні завдання навчальної дисципліни: дати теоретичну і 
практичну підготовку студентам напряму «Географія» для формування 
цілісних уявлень про взаємовплив і взаємозалежність різних географічних 
оболонок: гідросфери, літосфери, атмосфери, біосфери у Світовому океані. У 
зв’язку з цим важливим є: 
– ознайомлення студентів з історією походження океанів та морів та із 
загальними рисами і особливостями геолого-геоморфологічної будови їх дна; 
– формування знань про хімічний склад та фізичні властивості 
морської води; 
– набуття знань про термічний і льодовий режими океанів і морів; 
– складання чіткого уявлення про види і форми руху води у Світовому 
океані та їх причини; 
– оволодіння загальною інформацією про ресурси Світового океану, їх 
використання та про вплив людини на природні умови океанів і морів. 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 
повинні: 
знати: предмет вивчення океанології як науки та її завдання; 
найголовніші відомості з історії розвитку знань про океани і моря; структуру 
і морфометрію Світового океану і його складових частин; його геологічну 
історію; основні особливості геолого-геоморфологічної будови дна океанів і 
морів; хімічний склад і фізичні властивості вод Світового океану; основні 
властивості морського льоду, поширення льоду у Світовому океані; фізичні 
процеси і явища в океанах і морях; типізацію морських берегів; енергетичні, 
мінеральні та біологічні ресурси Світового океану та їх використання; 
поняття про основні забруднювальні речовини морського середовища; 
міжнародно-правовий режим використання морського середовища; охорона 
вод Світового океану; 
вміти: володіти понятійним апаратом океанології та суміжних наук у 
частині, необхідній для розуміння океанологічних процесів і явищ та 
визначення їх параметрів; користуватися найпростішими методами 
океанологічного аналізу та океанологічних розрахунків, а також (у потрібній 
мірі) методами суміжних наук, необхідними для вирішення океанологічних 
питань; пояснювати океанологічні процеси і явища у взаємозв’язку з 
природними умовами та господарською діяльністю людини; визначати за 
довідково-інформаційними матеріалами океанологічні характеристики для 
певних умов та регіонів; давати правильні відповіді на конкретні теоретичні 
й практичні питання з океанології у межах передбаченої даною програмою 
інформації. 
На вивчення навчальної дисциплін відводиться 72 год. / 2 кредити ECTS. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. МОРФОЛОГІЯ СВІТОВОГО ОКЕАНУ, 
ЙОГО ПОХОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК, ІСТОРІЯ ВИВЧЕННЯ РЕЛЬЄФ 
ОКЕАНІЧНОГО ДНА, МОРСЬКІ ҐРУНТИ. НАЙВАЖЛИВІШІ СПЕЦИФІЧНІ 
ВЛАСТИВОСТІ ОКЕАНІЧНИХ ВОД. ПОШИРЕННЯ ЛЬДУ В СВІТОВОМУ 
ОКЕАНІ 
 
Тема 1. Структура Світового океану, основні етапи вивчення 
Об’єкт, предмет, завдання, основні підрозділи океанології як науки. 
Основні етапи вивчення Світового океану: уявлення стародавніх вчених, 
основні досягнення в епоху Великих географічних відкриттів, теоретичні 
відкриття океанічних явищ і процесів у XVI–XIX ст., експедиційні 
дослідження у XVIII–XIX ст., найважливіші здобутки океанологічних 
досліджень у XX ст. та основні напрямки вивчення Світового океану у 
XXI ст. 
Структура Світового океану: океани, моря, затоки, протоки, їх основні 
морфометричні характеристики. Межі океанів. Південний океан. Моря 
внутрішні, окраїнні, міжострівні. Особливості Каспійського та Аральського 
морів. 
 
Тема 2. Геолого-геоморфологічна будова дна океанів і морів 
Походження Світового океану – аналіз основних гіпотез. Формування 
рельєфу його дна, утворення і розвиток водної та сольової маси. Сучасні 
процеси океаноутворення. 
Особливість земної кори дна океанів і морів. Коротка характеристика 
чотирьох планетарних форм рельєфу дна Світового океану: підводної окраїни 
материків, перехідної зони, ложа океанів, серединних океанічних хребтів. 
Відмінності в рельєфі дна океанів і морів. Донні відклади: теригенні, 
органогенні та біогенні. Еолові, пірокластичні, хемогенні, космогенні 
матеріали морських ґрунтів.  
 
Тема 3. Хімічний склад, оптичні і акустичні властивості вод 
Світового океану 
Концентрація і загальна маса головних компонентів сольового складу в 
морській воді. Причини зміни солоності океанічних вод. Горизонтальний і 
вертикальний розподіл солоності. Газовий режим океанічних вод. Роль 
розчинених у морській воді газів. 
Оптичні та акустичні властивості морської води: прозорість, свічення 
та цвітіння морської води, колір моря; здатність проводити звук, швидкість 





Тема 4. Температурний режим Світового океану. Густина морської 
води та її залежність від температури і солоності 
Теплові властивості морської води, причини зміни її температури. 
Горизонтальний та вертикальний розподіли температури води. Вплив океану 
на клімат материків. 
Горизонтальний і вертикальний розподіли густини. Збільшення 
густини морської води із підвищенням солоності. Залежність густини від 
температури. 
Молекулярне, турбулентне, конвективне перемішування морскої води. 
Типи конвективного перемішування. Стійкість шарів морської води. 
 
Тема 5. Поширення льоду в Світовому океані 
Необхідні передумови утворення морського льоду. Запаси льоду на 
земній кулі. Класифікація льоду за генетичними, морфологічними і 
динамічними ознаками. Фазовий склад морського льоду. Основні властивості 
морського льоду: солоність, густина, пористість, температура, пружність, 
твердість, пластичність, міцність. Деформації морського льоду. Дрейф льоду. 
 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ФІЗИЧНІ ПРОЦЕСИ І ЯВИЩА У 
СВІТОВОМУ ОКЕАНІ. ДИНАМІКА ВОД СВІТОВОГО ОКЕАНУ. 
БІОЛОГІЧНІ, ЕНЕРГЕТИЧНІ І МІНЕРАЛЬНІ РЕСУРСИ. ЗАБРУДНЕННЯ 
ВОД І ЇХ ОХОРОНА 
 
Тема 6. Рівень океанів і морів та хвилювання в них 
Водний баланс Світового океану. Рівнева поверхня океану. Причини 
коливання рівня під дією припливотворних, геодинамічних, 
гідрометеорологічних процесів. Об’ємні і деформаційні коливання рівня 
Світового океану. Середній рівень моря: середній добовий, середній 
місячний, середній річний, середній багаторічний. 
Морські хвилі, їх елементи – геометричні: хвильовий профіль, середня 
хвильова лінія, вершина хвилі, підошва хвилі, гребінь хвилі, улоговина хвилі, 
фронт хвилі, висота хвилі, довжина хвилі, крутизна хвилі; кінематичні: 
період хвилі, швидкість хвилі. Класифікація морських хвиль: генетична, за 
наявністю видимого переміщення форми хвилі, за співвідношенням довжини 
хвилі і глибини моря, за глибиною поширення, за періодом, за формою, за 
дією хвилетворних чинників та ін. Сучасна теорія хвилювання. Вітрові, 
припливні хвилі, сейші, цунамі, корабельні хвилі. 
 
Тема 7. Загальна циркуляція вод Світового океану 
Основні типи течій і причини їх утворення. Вітрові, згінно-нагінні, 
стокові, бароградієнтні, припливно-відпливні, глибинні течії. Основін риси 
загальної циркуляції води в поверхневому шарі океану. Найпотужніші 
поверхневі течії Світового океану. Припливно-відпливні явища у Світовому 
океані, їх причини та механізм утворення. Класифікація припливів, величина 
припливів, їх поширення у Світовому океані. Практичне значення припливів. 
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Тема 8. Морські береги. Гирлові області річок, що впадають в моря 
і океани 
Берегова лінія. Типізація морських берегів: прямолінійний, 
дугоподібний, звивистий, подвійний, острівний, дельтовий, лагунний, 
фіордовий, шхерний, ріасовий. Абразійні і акумулятивні береги. Активні і 
пасивні засоби берегозахисту. Гирлова область річки: пригирлова, гирлова 
ділянки, гирлове узмор’я. особливості гідрологічного режиму річкових дельт. 
Формування дельт та їх різновиди, особливості формування. Твердий стік. 
 
Тема 9. Біологічні, мінеральні та енергетичні ресурси Світового 
океану. Екологічні наслідки забруднення океанічних і морських вод 
Освоєння ресурсів Світового океану: вилучення морської солі, 
розробка морських розсипних родовищ: оловоносних пісків, золотовмісних, 
рідкіснометалічних, магнетитових розсипів, алмазовмісних гравійних 
відкладів, баритових родовищ, бурштинових відкладів. Розробка корисних 
копалин у зоні океанічного шельфу. Енергетичні ресурси Світового океану: 
енергія припливів, течій, хвиль, вітру, термальна енергія моря. Біологічна 
продуктивність Світового океану. Основні райони рибного промислу. 
Найбільш поширені токсичні компоненти забруднення вод Світового 
океану. Джерела забруднення. Екологічні наслідки забруднення морських 
екосистем. Моніторинг морського середовища. Міжнародні угоди щодо 









4. Методи та засоби діагностики успішності навчання 
У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються такі 
методи оцінювання: 
1) оцінювання виконання практичних занять; 
2) періодичний контроль у кінці змістових модулів; 
3) оцінювання виконання ІНДЗ; 
4) перевірка виконання самостійної роботи; 
5) залік. 
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